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ABSTRACT
Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi
yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki Intelligence Quotient (IQ) yang tinggi, namun pada kenyataannya kecerdasan
emosional atau Emotional Quotient (EQ) juga berperan penting untuk meningkatkan prestasi belajar. Menurut studi psikologis
terbaru kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% untuk kesuksesan dan 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional
(EQ). Upaya peningkatan kecerdasan emosional harus memperhatikan fisik, psikologis, lingkungan keluarga dan lingkungan
sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecerdasan emosional remaja di SMA
Negeri 8 Banda Aceh 2014. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 477
orang. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif korelatif melalui pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan
sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 93 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner
yang terdiri dari 35 item pernyataan dalam skala likert dan dilakukan dengan membagikan angket. Metode analisis data dengan
menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah ada hubungan antara psikologis   (p-value 0,012), lingkungan keluarga
(p-value 0,015), lingkungan sekolah (p-value 0,014) dengan kecerdasan emosional dan tidak ada hubungan antara fisik dengan
kecerdasan emosional remaja (p-value 1,000). Diharapkan bagi orangtua dan pihak sekolah dapat membantu remaja dalam
meningkatkan kecerdasan emosional dengan mengajarkan cara menyelesaikan masalah, mengatasi kecemasan dan memotivasi
remaja untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler.
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